

















































































































































































































































࠿㸽 ࡟ࠖᑐࡋ࡚㸪ࠕ㛵ಀ࠶ࡾ ࠖࠕ㸽 ࠖࠕ㛵ಀ࡞ࡋ ࡟ࠖ
ศ㢮ࡍࡿάືղձ࡛ࠕ㛵ಀ࠶ࡾࠖ࡟ศ㢮ࡋࡓ࣮࢝







































































































































































































































































































































































































































Possibility of “Making Tools” in Knowledge  
Construction with Others㸸 
Based on Constructionism 
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